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. [話題提供 1] 
平成 18・19年度文部科学省コミュニティ・スクール(学校運営協議会)推進フォーラム
加藤崇英(密立教育政策研究所)
. [話題提供 2] 














































本会員Ijは、昭和 51年 3月 1日より施行する。
2. 本会員IJは、昭和 54年4月 1日より施行する。
3. 本会員IJは、昭和 56年 4月 1日より施行する0
4. 本会員IJは、 1991年 4月 1Sより施行する。
5. 本会員Ijは、 2003年 4月 1Sより施行する。
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5 論文原稿には、必ず論文題自の欧文を付すこと。
6. 論文原稿は、 3部(コピー可)送付すること。原稿は原則として返却しない。
7. 論文投稿の申し込み期眼は毎年8月末日とし、原稿提出期限は毎年 10月末日とする。
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編集後記
『学校経営研究』第 33巻をお届けします。まず、発行が遅れたことを編集委員長としてお詫び
しなければなりません。全般的に依頼論文等の提出が遅れ、結局提出いただけなかったものもあり
ました。編集作業の進め方について反省し、再検討の必要を感じております。ただ、それにつけて
も、大学や学校が多忙化していることは明らかだと思います。学校経営の研究としても教職員の勤
務実態や多忙感の研究は行われてきましたが、多忙(感)の改善にかかわる実践的な研究がもっと
必要なのかもしれません。
さて、特集テーマは「学校経営における専門性再考j といたしました。いわゆる民間人校長の制
度化が一つの大きな契機であったと思いますが、それ以後も地域運営学校の制度化や企業的な組織
マネジメントの考え方の導入など、学校経営の専門性に関わる問題を提起する出来事が次々と起き
ています。この段階で、学校経営の専門性とは何か、またそこで関われていることは何か、という
ことを改めて検討してみることは、今後の学校経営自体やスクールリーダー教育の在り方などを考
えていく上で不可欠な課題であると考えました。
書評には、北神正行・高橋香代編『学校組織マネジメントとスクーノレリーダ-~を取り上げまし
た。スクールリーダー教育は、本研究会会員の多くにとって何らかの形で当事者としてかかわりの
ある研究課題、実践課題であります。今後も本研究会の重要なテーマとなるだろうと思います。
自由研究論文には 1件の応募があり、厳正な審査の結果掲載に至りました。今回も特別論文の掲
載ができませんでした。自由研究論文も含め、会員の研究成果を掲載して紀要が充実させられるよ
う期待しております。
2008年 8月 1日
紀要編集委員長 水本徳明
? ?
?
???
